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B O Y D  C O U N T Y  P L A C E  N A M E S  
J  1 0 - 0 0 2 .  
A S H L A N D  - N a m e d  ( b y  L e v i  H a m p t o n )  f o r  . H e n r y  C l a y ' s  
f a r m  n e a r  L e x i n g t o n ,  K y ,  i n  1 8 5 4 .  I n c .  
F e b .  2 3 ,  1 8 5 6 .  K n o w n  f o r m e r l y  a s  " P o a g e  
S e t t l e m e n t . "  
/  1 0 - 0 6 2 .  
~ 1 0 - 1 0 0 .  
t / 1 0 - 0 6 4 .  
/  1 0 - 1 6 7 .  
1 0 - 1 6 9 .  
1 0 - 1 7 0 .  
t  1 0 - 1 9 6 .  
1 0 - 1 9 7 .  
1 0 - 1 9 3 .  
1 0 - 0 0 7 .  
1 0 - 0 1 3 .  
C A N N O N S B U R G  - N a m e d  f o r  J e r e m i a h  C a n n o n .  
M A V I T Y  - N a m e d  f o r  W i l l i a m  F l e t c h e r  M a v i t y ,  b o r n  1 8 0 4 ,  
D i e d  i n  K n o x  C o u n t y ,  I n d i a n a  w h e r e  h e  m o v e d  
a f t e r  t h e  C i v i l  W a r .  
C A T L E T T S B U R G  - K n o w n  f o r m e r l y  a s  " M o u t h  o f  S a n d y . "  
N a m e d  f o r  H o r a t i o  C a t l e t t ,  w h o s e  f a t h e r ,  
A l e x a n d e r ,  h a d  s e t t l e d  t h e r e  i n  1 7 9 8 .  
H o r a t i o  l a t e r  l a i d  o f f  t o w n .  I n c .  
F e b .  1 1 ,  1 8 5 8 .  
D U B B I N  - N a m e d  f o r  A m o s  D u r b i n ,  s o n - i n - l a w  o f  D a v i d  
W h i t e  w h o  d e e d  l a n d  t o  D u r b i n  i n  1 8 0 4  a n d  
1 8 0 7 .  ( d e e d e d )  A m o s  m a r r i e d  1 7 9 7  t o  
S u s a n n a h  W h i t e .  
D U B B I N  C R E E K  - S e e  1 0 - 1 6 7  
D U R B I N  S C H O O L  
L O C K W O O D =  N a m e d  f o r  J a c o b  L o c k w o o d ,  s o n - i n - l a w  o f  
D a v i d  W h i t e  w h o  d e e d e d  l a n d  t o  J a c o b  i n  1 8 0 9 .  
L O C K W O O D  C R E E K  - S e e  1 0 - 1 9 6  
L E F T  F O R K  O F  D U B B I N  C R E E K  - S e e  1 0 - 1 6 7 .  
C A T L E T T S  C R E E K  - S e e  1 0 - 0 6 4  
C O N D I T  S C H O O L  - B u i l t  n 9 2 2 .  N a m e d  f o r  R e v .  W i l l i a m  C .  
C o n d i t ,  w h o  w a s  p a s t o r  o f  F i r s t  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  A s h l a n d  f o r  4 0  
y e a r s .  ( 1 8 6 6  - 1 9 2 6 ) .  S t i l l  i n  u s e .  
1 0 - 0 4 9 .  W Y L I E  i ' S C H O O L  - B u i l t  i n  1 9 1 1 .  N a m e d  f o r  W.  B .  W y l i e ,  
A s h l a n d ' s  f i r s t  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  
S c h o o l s .  R a z e d  i n  1 9 6 6  f o r  h i g h - r i s e  
a p a r t m e n t  b u i l d i n g s .  
1 0 - 2 2 8 .  M A R Y  C A R O L  L A K E  - B u i l t  1 9 5 5 ,  s t o c k e d  f o r  1 9 5 6  s e a s o n ,  
b y  M r .  B e n j a m i n  D i x o n  a n d  J . C .  S p a r k s .  
J / 4  a c r e s .  O f f  r t .  7 1 6 ,  S u m m i t .  N a m e d  
f o r  w i v e s  o f  o w n e r s .  ( M a r y  S p a r k s  a n d  
A g n e s  C a r o l  D i x o n . )  C l o s e d  t o  p u b l i c  
i n  1 9 5 9 .  
\  
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-B O Y D  C O U N T Y  P L A C E  N A M E S  
v  1 0 - 1 J 8 .  W H I T E S  C R E E K  - N a m e d  f o r  D a v i d  W h i t e  { 1 7 4 9  - 1 8 1 9 ) .  
C a m e  f r o m  Br a c k e n  C o u n t y ,  o w n e d  a l l  
t h e  l a n d  a l o n g  t h e  B i g  S a n d y  R i v e r  
f r o m  C a m p b e l l ' s  B r a n c h  t o  t h e  m o u t h  
o f  B l a i n e  C r e e k .  
1 0 - 0 6 5 .  C H A I J . t l I C K  C R E E K  - N a m e d  f o r  J o h n  M a d i s o n  C h a d w i c k  
{ 1 7 6 0  - 1 8 5 0 )  S e r v e d  i n  R e v o l u t i o n a r y  
W a r  f r o m  N o r t h  C a r o l i n a .  Mo v e d  t o  
B o u r b o n  C o . ,  K y .  a f t e r  w a r ;  a n d  t o  
B i g  S a n d y  a r e a  i n  1 8 0 0  
1 0 - 1 3 5 .  U P P E R  C H A I M I C K  C R E E K  - S e e  1 0 - 0 6 5  
1 0 - 1 6 5 .  D A V I S  C R E E K  - N a m e d  f o r  W i l l i a m  D a v i s  { 1 8 2 0  - 1 8 8 9 )  
1 0 - 1 6 6 .  D A V I S  G A P  - N a m e d  f o r  F e l i x  L .  D a v i s  ( b .  1 8 5 0 ) ,  s o n  o f  
W i l l i a m .  
1 0 - 0 0 J .  B A R B E Q U E  B R A N C H  O F  C A T L E T T S  C R E E K  - Na m e d  f o r  " M o o r e  
B a r b e q u e  G r o u n d "  w h e r e  l a r g e  b a r b e q u e  
w a s  h e l d  i n  h o n o r  o f  L a b a n  T .  M o o r e  a f t e r  
h i s  e l e c t i o n  t o  C o n g r e s s . i n  1 8 5 9 .  Mo o r e  
w a s  a  l a w y e r ;  a n d  b e c a m e  a  c o l o n e l  d u r i n g  
t h e  C i v i l  W a r  a f t e r  h e l p i n g  t o  o r g a n i z e  
t h e  1 4 t h  R e g i m e n t  K y .  I n f a n t r y .  H e  w a s  
b o r n  i n  1 8 2 9  a n d  d i e d  i n  1 8 9 2 .  
( 1 0 - 1 6 5  i s  k n o w n  h e r e  a s  D a v i s  B r a n c h .  I t  r u n s  i n t o  E a s t  
F o r k  o f  L i t t l e  S a n d y . )  
M a r c h  1 ,  1 9 7 2  
E v e l y n  J a c k s o n  
l ? & - . , . _ •; _ . . .  
B O Y D  C O U N T Y  
1 0 - 0 2 9  - K I R B Y  F L A T S  C E M E T E R Y ·  - S t a r t e d  b y  A m a  ( ? )  P o x  o n  e i g h t  
a c r e s  o f  l a n d  ~ b o u g h t  f r o m  J o h n  
K 1 r p y ,  M a r c h  1 ,  1 8 7 7 ,  t o  b e  u s e d  
a s  a  g r a v e y a r d .  
u n l i s t e d  - W A R N E R  C E M E T E R Y  -
( a d d .  t o  l i s t  o f  
n a m e d  f o r  L a r k i n  W a r n e r ,  b .  1 8 1 1 ,  
d o n ' t  k n o w  d a a t h  d a t e .  C o m m u n i t y  
3 / 2 / 7 2 )  
c e m .  n o w .  E a r l i e s t  m a r k e d  b u r i a l s  
i n  1 8 6 o • s .  L o c a t e d  o n  C a t l e t t s  C r e e k ,  
b e h i n d  E i d s o n  S c h o o l .  
u n l i s t e d  - H O G A N  C E M E T E R Y  - R t . J o n  E a s t  F o r k .  l a m e d  f o r  w .  H .  
H o g a n  ( 1 8 5 9  - 1 9 1 3 )  F i r s t  m a r k e d  g r a v e  
w a s  1 9 0 3 ,  H o g a n ' s  w i f e ,  E l i z a b e t h .  
1 0 - 0 4 2  - u . s .  L O C I C " N C , 2 9 ,  O H I O  R I V E R  - O p e r a t i o n s  b e g a n  N o v .  1 ,  
1 9 1 6 .  " A d d i e  M . "  w a s  f i r s t  b o a t  t o  g o  
t h r o u g h ,  t h e  f o l l o wi n g  d a y .  
1 0 - 0 1 0  - C E N T R A L  P A R K  - n e a r  d o w n t o w n  A s .h l a n d .  4 7  a c r e s  o i 1 g i n a l l y  
o w n e d  b y  K e n t u c k y  I r o n ,  C o a l  a n d  Ma ~ f a c t u r i n g  
C o .  U s e d  a s  p a r k  s i n c e  1 8 5 4 .  P u r c h a s e d  b y  
c i t y  o f  A s h l a n d  i n  1 9 0 0  f o r  $ 3 2 , 5 0 0 .  
1 0 - 2 3 0  - S T A T E  T U B E R C U L O S I S  S A N I T O R I U M  - B u i l d i n g  c o m m e n c e d  i n  1 9 4 6 ,  
f i n i s h e d  i n  1 9 5 0 .  F i r s t  p a t i e n t  a d m i t t e d  
M a y  2 9 ,  1 9 5 1 .  O f f i c i a l  d e d i c a t i o n  h e l d  
J u l y  2 6 ,  1 9 5 1 .  L o c a t e d  n e a r  c i t y  l i m i t s  o f  
A s h l a n d ,  o f f  U . S .  6 0 .  
J  1 0 - 0 3 6  - N A P L E S  ( C o m m u n i t y )  i s  i n  G r e e n u p  Co u n t y ,  r i g h t  a c r o s s  
b r i d g e  f r o m  B o y d  C o .  Yo u  h a v e  i t  l i s t e d  
a s  4 5 - 4 0 0  i n  G r e e n u p  C o . ,  c o r r e c t l y .  
j  1 0 - 0 6 7 - C H A D W I C K S  
C B B E K  N E I G H B O R H O O D  - g r e w  u p  a r o u n d  c r e e k  n a m e d  
f o r  J o h n  M .  C h a d w i c k  ( 1 7 6 0 - 1 8 5 0 ) ,  a s  r e s u l t  
o f  b e g i n n i n g  o f  C l i n t o n  F u r n a c e  ( i r o n ) ,  
w h i c h  o p e r a t e d  f r o m  1 8 3 2  t o  b e f o r e  1 8 6 7 .  
1 /  1 0 - 1 1 4  - B i I N C E S S  ( C o m m u n i t y )  - ( o f f  U . S .  6 0 )  " O l d "  P r i n c e s s  w a s  
t h e  a r e a  a r o u n d  P r i n c e s s  I r o n  F u r n a c e  
( 1 8 7 6  - 1 8 7 8 ) ,  o n  W i l l i a m s  C r e e k .  
1 0 - 0 9 8  - L O W E R  C H A D W I C K  C R E E K  - S e e  1 0 - 0 6 5 .  
1 0 - 1 0 8  - O A K L A N D  
T R I A N G U L A T I O N 1  P O I N T ~  G o v e r n m e n t  c o o r d i n a t e d  
p o i n t  f o r  c o n t r o l  o f  s u r v e y i n g ,  m a p s ,  e t c .  
N a m e d  f o r  c o m m u n i t y  i n  wh i c h  l o c a t e d .  
E s t a b l i s h e d  1 9 2 7  ( ? )  
. ,  
1 0 - 0 5 7  - B U E N A  V I S T A  F O R K  O F  S T R A I G H T  C R E E K  - N a m e d  f o r  B u e n a  V i s t a  
I r o n  F u r n a c e  b u i l t  1 8 4 7 ,  w h i c h  w a s  n a m e d  
f o r  b a t t l e  o f  M e x i c a n  W a r .  
1 0 - 0 5 9  - B U E N A  ~ I S T A  T R I A N G U L A T I O N  P O I N T  - G o v e r n m e n t  c o o r d i n a t e d  
p o i n t  f o r  s u r v e y i n g ,  N a m e d  f o r  a r e a  i n  
w h i c h  l o c a t e d .  E s t a b l i s h e d  ? 9 2 7  ( ? )  
t / '1 0 - 2 1 1  - S A N D Y  
F U R N A C E ( ~ a  b u i l d i n g "  b u r n e d  d o w n  s e v e r a l  y e a r s  a g o )  
F u r n a c e  b u i l t  1 8 5 J  b y  Y o u n g ,  F o s t e r  &  C o . ,  
o n  B o l t s  F o r k C B t .  7 7 , J )  D i s c o n t i n u e d  o p e a a t i o n s  
i n  1 8 5 4 .  ·  
1 0 - 2 0 5  - P R I C H A R D  B R A N C H  - E m p t i e s  i n t o  B i g  S a n d y  R i v e r  a t  
K a v a n a u g h .  N a m e d  f o r  L e w i s  P r i c h a r d  ( 1 7 9 9 -
1 8 7 9 ) .  
1 0 - 0 2 6  - I I X § .  C B . B E K  N E I G H B O R H O O D  - G r e w  u p  a r o u n d  K e y s  C r e e k  R a i l r o a d  
( a  b r a n c h  o f  c .  &  o . )  b u i l t  1 8 7 2 .  T h i s  r o a d  
r a n  u p  t o  c o a l  m i n e s  o f  t h e  a r e a .  K e y s  
~ 1 0 - 1 5 4  - B U R G B S S  
C r e e k  n a m e d  f o r  M a r s h a l l  K ~ y .  
{ c o m m u n i t y )  - S t a t i o n  o n  C h a t t a r o i  R a i l w a y ,  n a m e d  
f o r  G e o r g e  R .  B u r g e s s  ( 1 8 1 3 - 1 9 0 0 )  w h o  o w n e d  
t h e  l a n d .  C h a t t a r o i  R a i l w a y  C o m p a n y  w a s  
i n c o r p o r ~ t e d  M a r c h  1 1 ,  1 e 7 J ,  e n d e d  i n  1 8 8 5 ;  
a s s e t s  t r a n s f e r r e d  t o  O h i o  a n d  B l g  S a n d y  
R a i l r o a d  C o .  i n  1 8 8 9 .  T a k e n  o v e r  b y  C .  a n d  
o .  i n  1 8 9 2 .  
W R I G H T ' S  - S t a t i o n  o n  C h a t t a r o i  R a i l w a y  l i n e . { s e e  1 0 - 1 5 4 )  
N a m e d  f o r  ~ i n 1 s t e r ;  J o s e p h  H .  W r i g h t ,  o n  
w h o s e  p r o p e r t y  s t o p  w a s  l o c a t e d .  
/ "  1 0 - 0 6 2  - C A N N O N S B U R G  - N a m e d  f o r  J e r e m i a h  C a n n o n  w h o  b o u g h t  1 0 0  a .  
{ a d d .  t o  l i s t  o f  o f  l a n d  h e r e  o n  M a r s h  B u n  { a  b r a n c h  o f  E a s t  
3 1 1 / 1 9 7 2  F o r k  o f  L i t t l e  S a n d y )  i n  1 8 J 6 .  
v ' 1 0 - 1 9 6  - L O C K W O O D  - S t a t i o n  o n  C h a t t a r o i  R a i l w a y  l i n e .  { s e e  1 0 - 1 5 4 )  
( c o r r .  o f  l i s t  o f  N a m e d  f o r  D a v i d  L o c k w o o d ,  w h o  o w n e d  l a n d  
J / 1 / 1 9 7 2  o n  w h i c h  s t o p  w a s  l o c a t e d .  
~ 0 - 1 9 7  - L O C K W O O D  C B . E E K  - N a m e d  f o r  J a c o b  L o c k w o o d ,  s o n - i n - l a w  o f  
D a v i d  W h i t e  w h o  d e e d e d  l a n d  t o  J a c o b  i n  1 8 0 9 .  
S e p t e m b e r  1 9 ,  1 9 7 2  
E v e l y n  J a c k s o n  
' l ' ~  . . . . .  
B O Y D  C O U N T Y  P L A C E  N A M E S  
C E M E T E R I E S  N O T  L I S T E D  B Y  F I E L D S  
~ 
A D A M S  - S t r a i g h t  C k .  C h a r l e s  A d a m s  ( 1 8 8 7  - 1 9 5 4 ) .  F i r s t  b u r i a l  
w a s  Ma r .  4 ,  1 9 1 9 ,  h i s  d a u g h t e r .  
A L L E N  - I r o n v i l l e .  D a v i d  A l l e n  ( 1 8 6 6  - 1 9 5 6 ) .  F i r s t  b u r i a l  w a s  
i n  1 9 4 _ ,  a  c h i l d  o f  W m .  J .  A l l e n .  
A L L E Y  - J c t .  A l l e y  B r .  &  C a m p b e l l  B r .  J o h n  A l l e y  ( 1 8 2 0  - 1 8 9 7 )  
H e  w a s  f i r s t  o n e  b u r i e d  h e r e .  
A L L I E  - J c t .  A l l e y  B r .  &  R t .  3 .  J a c o b  A l l i e  ( 1 8 2 2  - 1 9 0 2 ) ,  b r o .  
t o  J o h n  A l l e y .  ( D i f f e r e n c e  i n  s p e l l i n g  n a m e  
a r o s e  d u r i n g  C i v i l  W a r . )  F i r s t  b u r i a l  w a s  
J a c o b ' s  w i f e ,  1 8 9 1 .  
A R T H U R  - S i l v e r  R u n .  J a m e s  D .  A r t h u r  ( 1 8 7 1  - 1 9 5 6 )  F i r s t  k n o w n  
b u r i a l s  i n  1 8 7 6 ,  M.  c .  G a l a w a y  &  S u s a n  M a y .  
B A N F I E L D  - L o n g  B r a n c h .  D e l b e r t  B a n f i e l d  ( 1 8 0 1  - 1 8 9 8 ) .  B u r i a l s  
a s  e a r l y  a s  1 8 5 3 ,  B a n f i e l d s  a n d  C l a r k s .  
B A R N E T T  - R t .  1 6 8 .  J o h n  B a r n e t t  f a m i l y .  ( H e  i s  n o t  b u r i e d  h e r e . )  
A b a n d o n e d  
B A R T R A M  - R t .  3 ,  C h a d w i c k s  C k .  B u r i a l s  a s  e a r l y  a s  1 8 8 1 .  
B A S H  - P a t t o n i a  H i l l ,  C a t l e t t s b u r g .  B r o n z e  m a r k e r  o n  a . t o n e  w a l l  
r e a d s  " E s t a b l i s h e d  1 9 2 1  I n  m e m o r y  o f  Ma r y  B .  
B a s h " .  M a r y  B a s h  ( 1 8 6 3  - 1 9 5 0 )  F i r s t  m a r k e d  
b u r i a l ,  1 9 2 6 ,  L u l a  L a n e y .  
B A T E S  - C R U M  - R t .  3 ,  L a u r e l  G a p .  
B A Y L E S S  - B a y l e s s  H i l l ,  S h o p e s  C k .  
B L A C K  - U . S .  2 3 ,  B u r n a u g h  
B O W L I N G  - T e r r a p i n  R i d g e .  J o h n  E .  B o w l i n g  ( 1 8 8 3  - 1 9 5 7 ) .  H e  w a s  
f i r s t  o n e  b u r i e d  h e r e .  
B R E W E R  - W e s t w o o d .  L e w i s  B r e w e r  ( 1 8 1 2  - 1 8 9 9 ) .  F i r s t  m a r k e d  
g r a v e ,  V i o l a  B r e w e r ,  d i e d  1 8 9 0 .  
B R I C K E Y  - B e e c h  S t .  i n  w h a t  i s  n o w  a  p a r t  o f  A s h l a n d .  R o y  c .  
B r i c k e y  ( 1 8  - 1 9 0 4 ) .  M a n y  u n m a r k e d  g r a v e s ,  
s o m e  C i v i l  ~ r .  ( A b a n d o n e d )  
' I  
U n l i s t e d  c e m e t e r i e s  2 .  
J  C A L V I N  - J c t .  
u .  s .  6 0  &  I - 6 4  a c c e s s  r d . ,  C a n n o n s b u r g .  
/  
J o h n  C a l v i n  ( C o l v i n )  ( 1 7 8 2  - 1 8 4 8 ) .  F i r s t  b u r i a l s  
i n  1 8 4 1 ,  M r s .  J o h n  C a l v i n  ( M a r g a r e t )  a n d  A d a l i n e  
G e i g e r .  
C A L D W E L L  - F r i e n d s h i p  Ck .  W i l l i a m  C a l d w e l l  ( 1 8 2 5  - 1 8 9 3 ) .  F i r s t  
m a r k e d  b u r i a l  i n  1 8 7 0 ,  M a r y  C a l d w e l l .  
C L E V E N G E R  - T e r r a p i n  R i d g e .  J o h n  C l e v e n g e r  ( 1 8 2 3  - 1 9 0 0 ) .  F i r s t  
b u r i a l  i n  1 8 9 8 ,  G . W .  S a b r e e .  
C L E V E NGE R  - C a t l e t t s b u r g - C a n n o n s b u r g  R o a d .  R i c h a r d  C l e v e n g e r  
( 1 8 5 2  - 1 9 2 3 ) ;  h e  w a s  f i r s t  b u r i e d  h e r e .  
( O n e  o f  t h e  a b o v e  C l e v e n g e r  c e m e t e r i e s  i s  l i s t e d  
a s #  1 0 - 0 7 0 .  ~ 
C H A F F I NS  - R t .  1 6 8 .  A l e x  C h a f f i n s  ( 1 8 6 3  - 1 9 4 8 ) .  F i r s t  ~ u r i a l  
w a s  h i s  w i f e ,  M a l i n d a ,  i n  1 9 0 3 .  S o m e  o f  t h e  
v i c t i m s  o f  t h e  o l d  s m a l l p o x  " P e s t  H o u s e
1 1  
a r e  
b u r i e d  h e r e .  
CL I C K  - Bu e n a  V i s t a  F k .  o f  S t r a i g h t  C k .  A n  o l d  c o m m u n i t y  t y p e  
g r o u n d s ,  s t a r t e d  i n  t h e  d a y s  w h e n  B u e n a  Vi s t a  
F u r n a c e  w a s  i n  o p e r a t i o n ,  b e f o r e  1 8 7 6 .  M a n y  
u n m a r k e d  g r a v e s .  
C L I C K  - R t .  5 .  
W.  J .  Cl i c k  ( 1 8 5 0  - 1 9 3 0 ) ;  h e  w a s  f i r s t  b u r i e d .  
CL I NT O N  - S h o p e s  C k .  C o m m u n i t y  b u r i a l  g r o u n d ,  m a n y  u n m a r k e d  
g r a v e s .  P r o b a b l y  n a m e d  f o r  C l i n t o n  F u r n a c e ,  
o n c e  l o c a t e d  h e r e .  
C O A L T O N  - u .  s .  6 0 ,  C o a l t o n .  C o m m u n i t y  b u r i a l  ~ g r o u n d .  E a r l i e s t  
i d e n t i f i e d  g r a v e s  i n  1 8 8 0
1
s .  
CO L E  - R t .  3 .  Na m e d  f o r  Al b e r t  C o l e  w h o  i s  b u r i e d  i n  t o m b  h e r e  
b u t  h a s  n o  s t o n e .  
C R I P P L E  - 4 5 t h  S t r e e t .  ( n o w  p a r t  o f  A s h l a n d )  
CR U M  - 4 5 t h  S t r e e t  ( n o w  p a r t  o f  A s h l a n d ) .  B e h i n d  C r u m  C h a p e l  
C h u r c h .  L a n d  d o n a t e d  b y  J a m e s  M.  C r u m . ( d .  1 9 3 6 )  
H i s  s o n ,  C e c i l ,  h a d  p a r e n t s  g r a v e s  r e m o v e d  t o  
G o l d e n  O a k s  M e m o r i a l  G a r d e n s .  E a r l i e s t  m a r k e d  
b u r i a l ,  1 8 8 9 ,  J o h n  P r i n c e .  
CR U M  - Gr a n d v i e w  D r i v e ,  n o w  a  p a r t  o f  A s h l a n d ,  N a m e d  f o r  R e v .  
J o h n  D .  C r u m  w h o  c a m e  h e r e  f r o m  V i r g i n i a .  T h i s  
c e m e t e r y  h a s  b e e n  a b a n d o n e d  f o r  y e a r s ,  a n d  h o u s e s  
a r e  n o w  b u i l t  o v e r  s o m e  o f  t h e  g r a v e s .  
' I  . .  
U n l i s t e d  c e m e t e r i e s  
C U M P S T O N  - C a t l e t t s  C k .  J o h n  C u m p s t o n  ( 1 8 4 0  - 1 9 2 2 ) .  F i r s t  
b u r i a l ,  G o l d i a  M c C l e l l a n d ,  1 8 9 3 .  
C Y R U S  - N e a r  m o u t h  o f  D u r b i n  C k .  J e s s e  C y r u s  ( 1 8 1 1  - 1 9 0 1 )  
B u r i a l s  d a t i n g  i n  1 8 6 0
1
s .  
D A L E  - E n g l a n d  H i l l .  
Hi r a m  D a l e  { 1 8 5 3  - 1 9 2 5 ) ;  f i r s t  b u r i e d .  
D A V I S  - Mo u t h  o f  G a r n e r  C k .  W i l l i a m  D a v i s  ( 1 8 2 0  - 1 8 8 9 ) .  F i r s t  
b u r i a l  i n  1 8 6 0 ;  l a s t  i n  1 9 2 7 .  
D A V I S  - T r a c e  C k .  
D a v i d  D a v i s  ( 1 7 9 4  - 1 8 7 4 ) .  F i r s t  m a r k e d  
b u r i a l ,  1 8 7 0 .  S o m e  o f  t h e s e  b o d i e s  w e r e  
r e m o v e d  f r o m  t h e  o t h e r  s i d e  o f  E a s t  F o r k  
w h e n  t h e  h i g h w a y - w a s  r e l o c a t e d .  
~ E A S T H A M  - O f f  R t .  1 8 0 .  E d w a r d  E .  E a s t h a m  ( 1 8 5 9  - 1 9 4 0 ) .  F i r s t  
m a r k e d  b u r i a l ,  1 9 1 2 ,  I n f a n t  W h i t e .  
F A N NI N  - R t .  7 7 3 ,  B o l t s  F k .  J o h n  D .  F a n n i n  ( 1 8 2 1  - 1 8 9 9 ) .  M a n y  
u n m a r k e d  g r a v e s .  F i r s t  ma r k e d ,  1 8 7 0 .  
F U L T Z  - S u m m i t .  O n  l a n d  o r i g i n a l l y  o w n e d  b y  H i r a m  F u l t z  
( 1 8 4 3  - 1 9 3 2 )  w h o  i s  b u r i e d  a c r o s s  t h e  r o a d  
i n  Mc C o r m i c k  C e m .  F i r s t  b u r i a l ,  1 8 9 1 ,  J o h n n i e ,  
s o n  o f  Hi r a m  F u l t z .  
G A L L A H E R  . .  - M a n t z  S t .  ( n o w  a  p a r t  o f  c i t y . o f  A s h l a n d . )  A b a n d o n e d ,  
a l l  s t o n e s  g o n e .  N a m e d  f o r  T h o m a s  G a l l a g h e r  
( G a l l a h e r ) ,  b u r i e d  t h e r e .  H i s  s o n ,  T h o s . ,  J r . ,  
k i l l e d  i n  1 8 6 6 ,  i s  b u r i e d  t h e r e .  ( T h e s e  g r a v e s  
a r e  n o w  u n d e r  a  g r e e n h o u s e  p r o p e r t y . )  
M U S I C K  ( G E A R H A R T )  - B i g  R u n  R d . ,  b e s i d e  I - 6 4 .  Wi l l i a m  R .  M u s i c k  
( 1 8 3 3  - 1 9 1 7 )  
G I L B E R T  - B y b e e  R d . ,  S u m m i t .  A l b e r t  ( 1 8 9 6  - 1 9 4 1 )  G i l b e r t .  S o m e  
u n m a r k e d  g r a v e s ;  e a r l i e s t  m a r k e d ,  1 9 1 4 .  
H A L L  R I D G E  - S u m m i t .  S q u i r e  H a l l  ( 1 8 4 6  - 1 9 2 2 ) .  F i r s t  m a r k e d  
i n t e r m e n t ,  1 9 0 3 ,  Da v i d  H a l l .  
H A R T  - R t .  5 .  H e n r y  H a r t  ( 1 8 3 5  - 1 9 0 1 ) .  F i r s t  m a r k e d  g r a v e  
1 8 8 2 ,  Wi l e y  M o r r i s .  L o c a t e d  a d j a c e n t  t o  M a r t h a  
C h u r c h  o f  J e s u s  C h r i s t  ( U n i t e d  B a p t i s t . ) .  
J .  
, .  ~ 
U n l i s t e d  c e m e t e r i e s  4 .  
H A T T E N  - D u r b i n .  A d j a c e n t  t o  C y r u s  C h a p e l  M e t h .  C h u r c h .  
F .  M a r i o n  H a t t e n  ( 1 8 5 0  - 1 9 2 3 ) .  R e v .  M a r i o n  
T i v i s  B u r r i s  ( 1 8 2 8  - 1 9 0 4 )  a n d  w i f e  a r e  
b u r i e d  h e r e .  ( R e v .  Bu r r i s  w a s  b o r n  o n  t h e  
L e s l i e  S e t t l e m e n t  o n  J o h n s  C r e e k . )  
H A Z L E T T - : :  E l l i n g t o n s  B e a r  C k .  L .  O .  H a z l e t t  ( 1 8 4 5  - 1 9 2 6 ) ,  w h o  
b o u g h t  t h i s  p r o p e r t y  i n  1 8 9 1 .  F i r s t  b u r i a l  
i n  1 9 2 5 .  
HE N S L E Y  - R t .  3 ,  C h a d . w i c k s  Ck .  J o h n  H .  H e n s l e y  ( 1 8 4 7  - 1 9 1 8 )  
M a n y  u n m a r k e d  g r a v e s .  E a r l i e s t  m a r k e d  1 9 1 4 .  
HO G A N  - G a r n e r  R d .  I s o m  H o g a n  ( 1 8 0 6  - 1 8 6 2 ) .  S o n ,  D a v i d ,  b u r i e d  
1 8 5 0 .  
H I C KS  - C l a y s  J a c k  F k .  J e s s e  H i c k s  ( 1 8 1 1  - 1 9 0 0 )  E a r l i e s t  
m a r k e d  g r a v e ,  W m .  Cl a y ,  1 8 7 7 .  D o z e n s  u n m a r k e d .  
HOWA R D  - U . S .  R t .  6 0 ,  S u m m i t .  J o h n  E .  H o w a r d  ( 1 8 4 7  - 1 9 2 4 ) .  
Hi s  w i f e ,  P o l l y ,  b u r i e d  1 9 1 0 .  
HU L E T T  - A l l e y  B r a n c h .  J o h n  H u l e t t  ( 1 8 5 3  - 1 9 1 4 ) .  T h i s  c e m e t e r y  
w a s  o r i g i n a l l y  o n  S c o t t  p r o p e r t y ,  a n d  s o m e  o f  
t h a t  f a m i l y  m a y  b e  i n  t h e  u n m a r k e d  g r a v e s .  
HU T C H I NS O N  - R t .  5 .  T .  B .  Hu t c h i n s o n  ( 1 8 4 3  - 1 9 1 6 ) .  C o n t a i n s  
o n e  a c r e  o f  l a n d  g i v e n  b y  T h o m a s  B e n t o n  
Hu t c h i n s o n .  F i r s t  b u r i a l s  w e r e  p r i o r  t o  
1 9 0 5 ,  t w o  o f  h i s  s o n s  w h o  w e r e  k i l l e d  i n  
a  c o a l  mi n e  i n  L o g a n ,  W.  V a .  
J A M E S  - R t .  5 3 8 ,  C a m e l i t e  H o l l o w .  A b r a h a m  L .  J a m e s  ( 1 8 6 7  - 1 9 5 5 ) .  
F i r s t  b u r i a l  w a s  d a u g h t e r ,  M a r j o r i e ,  1 9 1 8 .  
( T h i s  m a n  w a s  f r o m  P i k e  C o . ,  K y . ,  a n d  h a d  
b r o t h e r s  n a m e d  D a n i e l  W e b s t e r ,  T h o m a s  J e f f e r s o n ,  
J o h n  W e s l e y  a n d  W i l l i a m  H a r r i s o n  J a m e s . )  
J O H NS O N  - J o h n s o n  Ho l l o w .  T h o m a s  J .  J o h n s o n  ( 1 8 4 9  - 1 9 1 4 ) .  
F i r s t  b u r i a l  w a s  B e s s i e  J o h n s o n ,  1 9 0 3 .  
J O H N S T ON  - J c t .  U. S .  2 3  &  9 6 7  ( W h i t e s  C k .  R d . )  F r a n k  J o h n s t o n  
( c a .  1 8 3 6  - 1 9 0 6 ) .  E a r l i e r  b u r i a l s .  V e r y  f e w  
m a r k e r s .  
K A V A NA U G H  - U . S .  R t .  2 3 ,  o n  g r o u n d s  o f  Ka v a n a u g h  C h a p e l .  B u r i a l s  
a s  e a r l y  a s  1 8 4 6 ,  P o w e l l  f a m i l y .  
K I N N E R  - R t .  3 .  H a r v e y  K i n n e r  ( 1 8 3 2  - 1 9 0 9 ) .  W i f e  d i e d  1 9 0 3 .  
M a n y  u n m a r k e d .  
U n l i s t e d  c e m e t e r i e s  5 .  
K I R K  - E l l i n g t o n s  B e a r  C r e e k . ( G r a s s l a n d s )  G e o r g e  w .  K i r k  
( 1 8 1 7  - 1 9 1 1 ) .  F i r s t  b u r i a l ,  1 8 9 6 ,  V i r g i e  
K i r k .  
L A W S O N  - S t r a i g h t  C k .  W.  M.  L a w s o n  ( 1 8 4 2  - 1 9 1 4 ) .  F i r s t  m a r k e d  
b u r i a l ,  B e g l e y  c h i l d ,  1 8 7 9 .  
L O C K W O O D  - u .  s .  R t .  2 3  ( L o c k w o o d )  J a c o b  L o c k w o o d ,  n o  s t o n e .  
O l d e s t  m a r k e d  i n t e r m e n t  w a s  t h a t  o f  Na n c y  
W h i t e ,  J a c o b ' s  m o t h e r - i n - l a w t . .  w h o  d i e d  i n  
1 8 0 7 .  D a v i d  W h i t e  d i e d  i n  1 ~ 1 9 .  T h i s  i s  
l o c a t e d  o n  t h e  l a n d  d e e d e d  t o  J a c o b  L o c k w o o d  
f r o m  D a v i d  W h i t e .  
M c C A L V I N  - C o b b  F k .  o f  S t r a i g h t  C k .  A l e x  M c c a l v i n  ( 1 8 5 5  - 1 9 4 4 )  
S o n ,  J o s e p h ,  b u r i e d  1 9 1 5 .  
V  M c C O R M I C K  - S u m m i t .  
B u r i a l s  a s  e a r l y  a s  1 8 2 8  ( E d w a r d  E a s t h a m )  
M a n y  u n m a r k e d  g r a v e s .  N o w  a  c o m m u n i t y  b u r i a l  
g r o u n d .  
M c C O R M I C K < - U . S .  R t .  6 0 .  J o h n  M c C o r m i c k  ( 1 8 1 9  - 1 8 5 0 ) .  H i s  
i n f a n t  d a u g h t e r ,  A m a n d a ,  b u r i e d  1 8 4 8 .  
M O O R E  - L e f t  F o r k  o f  D u r b i n .  R .  c .  M o o r e  ( 1 8 8 9  - ?  )  F i r s t  
b u r i a l  1 9 4 3 .  
N E A L  - E n g l a n d  H i l l .  R e v .  R .  c .  N e a l  ( " N e e l "  o n  t o m b s t o n e )  
( 1 8 3 7  - ?  )  F i r s t  b u r i a l s  i n  1 8 9 0
1
s .  
N E E C E  - S t r a i g h t  C k .  G e o r g e  N e e c e  ( 1 8 6 5  - 1 9 5 5 )  ( N e a s e  - Ne e s e )  
F i r s t  l b u r i a l ,  W a l l a c e  W e b b ,  b .  1 8 4 8 ,  d .  1 9 2 1 .  
N E W M A N  - D a n i e l s  F k .  R d .  M .  M .  N e w m a n  ( 1 8 3 5  - 1 9 2 8 ) .  F i r s t  
b u r i a l  1 9 1 2 ,  A b r a h a m  Z .  Ne w m a n .  
N E W M A N  - U . S .  R t .  2 3 ,  B u r n a u g h .  R e y n o l d s  N e w m a n  ( 1 8 0 5  - 1 8 5 2 ) .  
H e  a n d  t w o  t e e n a g e  s o n s  d i e d  i n  a  t h r e e  w e e k  
p e r i o d  i n  1 8 5 2 ;  f i r s t  b u r i a l s .  
N U N L E Y  - C a n n o n s b u r g .  W i l l i a m  N u n l e y  ( C i v i l  W a r  m a r k e r ,  n o  d a t e s )  
F i r s t  i d e n t i f i a b l e  b u r i a l ,  1 9 5 1 .  
P A T T O N  - C a n n o n s b u r g .  J o s e p h  A .  P a t t o n  ( 1 8 6 3  - 1 9 2 4 ) ;  F i r s t  
b u r i e d .  
M O L L O H A N  - D a n i e l s  F k .  R d .  O k e y  J .  M o l l o h a n  ( 1 8 7 1  - 1 9 5 2 ) .  F i r s t  
b u r i a l ,  1 9 4 4 ,  w i f e ,  U r s e l a  A n n .  
P I N K E R T O N  - T e r r a p i n  R i d g e .  
U n l i s t e d  c e m e t e r i e s  6 0  
P O L L A R D  - P o l l a r d .  N a m e d  f o r  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  l o c a t e d .  
E a r l y  b u r i a l ,  J . M.  S h y i  1 8 3 7 .  M a n y  
o c c u p a n t s  d e c e a s e d  i n  1 ~ 5 o • s .  
P O S E Y  - L e w i s  A v e . ,  P o l l a r d .  C h a r l e s  H .  P o s e y  ( 1 8 5 5  - 1 9 1 4 )  
F i r s t  b u r i e d ,  I d a  B l a c k ,  1 9 0 9 .  
P R I C H A R D  - R t .  7 7 3 ,  B o l t s  F k .  R d .  J a m e s  P r i c h a r d  ( 1 7 9 6  - 1 8 7 7 )  
H i s  m o t h e r ,  D o r c u s  P r i c h a r d  W h i t e ,  b u r i e d  
h e r e  i n  1 8 3 9 .  
P R I N C E S S  - P r i n c e s s  ( ? ) .  N a m e d  a s  c e m e t e r y  i n  o l d  n e w s p a p e r  
o b i t u a r y  ( u n d a t e d  c l i p p i n g ) .  C a n  f i n d  n o  
t r a c e  o f  a  c e m e t e r y  b y  t h i s  n a m e ;  o n e  o n  
M e a d e - S p r i n g e r  R d .  i s  o n l y  p o s s i b i l i t y .  
O n e  m a r k e d  g r a v e  i n  w h i c h  o c c u p a n t  d i e d  
i n  1 8 2 4 ;  o n e  i n  1 8 3 6 .  H u n d r e d s  o f  u n m a r k e d  
a n d / o r  u n i d e n t i f i e d  g r a v e s .  
Q U E E N  - R t .  3 .  W i l l i a m  H .  Q u e e n  ( 1 8 5 5  - 1 9 4 3 )  F i r s t  b u r i a l ,  1 9 4 1 .  
Q U E E N  - R t .  3 ,  B o l t s  F o r k .  J o h n  Q u e e n  ( n o  t o m b s t o n e ) .  H i s  w U ' e  
b o r n  1 8 1 2 ,  d i e d  1 8 8 1 .  
R A T C L I F F  - R t .  5 .  G u s s  R a t c l i f f  ( 1 8 5 2  - 1 9 2 3 ) .  F i r s t  b u r i a l  1 9 1 3 .  
R I F F E  - R t .  7 7 3 ,  B o l t s  F k .  G a b r i e l  R i f f e .  E a r l y  b u r i a l s  i n  
1 8 6 0
1
s .  
R O B I N E T T E  - R t .  9 6 7 ,  J c t .  W h i t e s  C k .  &  S i l v e r  R u n .  Wi l l i a m  b i t > - ~ r < l " " " " '  
R o b i n e t t e  ( 1 8 5 9  - 1 9 4 2 ) .  F i r s t  b u r i a l  1 9 2 1 .  
R O S E  - R o s e  R d .  ( o f f  R t .  5 )  J o h n  P .  J e s s e  &  J a m e s  N .  R o s e ,  S r .  
F i r s t  b u r i a l  i n  1 9 1 3 .  
R O S S  - R t .  7 7 3 ,  B o l t s  F k .  J u d g e  J o h n  D .  R o s s  ( 1 8 0 8  - 1 8 8 4 )  
( F i r s t  J u d g e  o f  B o y d  C o . )  F i r s t  w i f e ,  S u s a n ,  
b u r i e d  1 8 5 7 .  
R U N Y O N  - U . S .  R t .  2 3  ( o n  A s h l a n d  O i l  C o .  p r o p e r t y )  A s a  R u n y o n  
( 1 8 3 1  - 1 9 1 5 ) .  B u r i a l s  i n  1 8 8 0
1
s .  ( R a n s o m  
H a t f i e l d  b u r i e d  h e r e . )  
R U S H  - R t .  8 5 4 ,  R u s h .  C o m m u n i t y  b u r i a l s  g r o u n d s .  M a n y  u n m a r k e d .  
B u r i a l s  p r i o r  t o  1 9 0 0 .  
S C O T T  - E n g l a n d  H i l l .  T h o m a s  E .  S c o t t  ( 1 8 8 2  - 1 9 5 1 ) .  S o m e  o l d e r  
u n m a r k e d  g r a v e s  o u t s i d e  f e n c e .  O n e  b u r i e d  
1 8 8 7 .  
S E X T O N  - J c t .  P i d g e o n  R o o s t  &  G a r n e r  R d s .  H . P .  S e x t o n  ( 1 8 3 4 - 1 9 1 2 ) .  
F i r s t  b u r i a l s  i n  1 8 7 0
1
s .  
U n l i s t e d  c e m e t e r i e s  7 .  
S C O T T  - R t .  5 3 8 ,  S h o p e s  C k .  R i c h a r d  S c o t t  ( c a .  1 8 3 5  - 1 9 1 7 ) .  
W i f e ,  J e m i m a ,  b u r i e d  1 9 1 0 .  N o  m a r k e r s  o n  
a n y  o f  t h e s e  g r a v e s ,  a b a n d o n e d .  
S H E L T O N  - R t .  5 .  P e t e r  S h e l t o n  ( d .  1 8 8 5 )  M a r k e d  g r a v e s  d a t i n g  
b a c k  t o  1 8 7 0
1
s .  
S P A R K S  - R t .  5 .  
S M A L L R I D G E  - F r i e n d s h i p  C k .  C o m m o d o r e  P .  S m a l l r i d g e  ( 1 8 5 9  - 1 9 3 2 )  
F i r s t  b u r i a l  1 9 2 9 .  
S P E A R S  - R t .  3 ,  L a u r e l  C k .  W i l l i a m  H a r v e y  S p e a r s  ( 1 8 2 8  - 1 9 1 0 ) .  
E a r l y  b u r i a l  i n  1 8 6 7 ,  E d m o n d  C o o l e y .  
S T E E L E  - R t .  5 .  ( o n  g r o u n d s  o f  S u n d o w n e r  G o l f  C o u r s e . )  
S T E V E N S  - J c t .  D a m r o n  B r .  &  C a t l e t t s b u r g - C a n n o n s b u r g  R d .  M a n y  
u n i d e n t i f i e d  g r a v e s ;  c o m m u n i t y  g r o u n d s .  
E a r l y  b u r i a l s  i n  1 8 9 0
1
s .  
S T R O T H E R  - L e f t  F k  o f  D u r b i n .  J o h n  P .  S t r o t h e r  ( 1 8 2 9  - 1 9 0 8 ) .  
S W E E T  - R t .  5 ,  
S o m e  b u r i a l s  i n  1 8 9 0
1
s .  
O l d  S h e l t o n  R d .  B e n j a m i n  S w e e t .  O n l y  4  s t o n e s ,  
m a n y  u n m a r k e d  g r a v e s .  ( B e n  S w e e t ' s  w i f e ,  
M o l l y ,  w a s  a  d a u .  o f  L o u i s  R a i s o n ,  a  F r e n c h m a n  
w h o  c a m e  h e r e  f r o m  S a n t o  D o m i n g o ;  a n d  h e r  
m o t h e r  w a s  A r a m a t h e a ,  d a u .  o f  R e v .  J o h n  Y o u n g ,  
t h e  f i r s t  s e t t l e r  ~ t  P a l m y r a ,  G r e e n u p  C o . )  
M o l l y  w a s  b o r n  i n  1 8 2 4 .  
T H O M P S O N  - M e a d e - S p r i n g e r  R d .  ( a d j o i n s  P o n d e r o s a  G o l f  C o u r s e )  
M e d l e y  T h o m p s o n  ( 1 8 6 0  - 1 9 1 8 ) .  E a r l i e s t  m a r k e d  
b u r i a l ,  1 9 0 9 .  
W A R N E R  ( P R E S T O N )  C o m m u n i t y  c e m .  b e h i n d  E i d s o n  S c h o o l .  E a r l i e s t  
b u r i a l s  i n  1 8 6 0
1
s .  
W H I T E  - D o g  F k . o f  L a u r e l .  W a d e  R .  W h i t e  ( 1 8 7 1  - 1 9 5 3 ) .  F i r s t  
b u r i a l  w a s  h i s  i ~ i f i i f t i ¢ 1 / ~ i r t ~ t / ¢ ~ - / r l i l l t 1 U ~ J  
f a t h e r - i n - l a w ,  H a r v e y  C o n n ,  i n  1 9 4 4 .  
W H I T E  - F r i e n d s h i p  C k .  W i l l i a m  W h i t e  ( 1 8 3 1  - 1 9 0 7 ) ;  f i r s t  b u r i a l .  
•,  
U n l i s t e d  c e m e t e r i e s  8 .  
W I L E Y  - Wi l e y  B r .  o f  A l l e y  B r .  W i l l i a m  S h e r m a n  W i l e y  ( 1 8 7 6  -
1 9 4 8 ) .  F i r s t  b u r i a l  i n  1 8 1 7 .  
W I N S L O W  - W i n s l o w .  H u n d r e d s  o f  u n m a r k e d  g r a v e s .  U s e d  b y  c o u n t y  
f o r  b u r i a l  o f  u n c l a t me d  p e r s o n s  ( b o d i e s . )  
Y O U N G  - n e a r  J c t .  o f  R t .  3  &  G a r n e r .  J e s s e  B .  Y o u n g  ( 1 8 7 1  - 1 9 4 3 ) .  
F i r s t  b u r i a l  i n  1 9 3 2 .  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H O L D  - C o r n e r  M a r y l a n d  P k w y .  &  A c k l e y .  A b a n d o n e d ,  h o u s e s  b u i l t  
o v e r .  J a b e z  H o l d .  ( W i l l  w r i t t e n  i n  1 8 6 0 . )  
T h i s  i s  n o w  a  p a r t  o f  A s h l a n d ,  
B R A N H A M  - R t .  3 ,  C h a d w i c k s  C k .  T u r n e r  B r a n h a m  ( 1 8 5 4  - 1 9 0 8 ) .  
O n l y  t w o  g r a v e s  m a r k e d  i n  t h i s  c e m e t e r y ,  
r e s t  u n i d e n t i f i e d .  
H A M M O N D  - n e a r  j c t .  o f  U . S .  6 0  &  R t .  7 1 6 .  J o h n  H a m m o n d .  H i s  
s o n ,  J o h n ,  b u r i e d  i n  1 8 6 5 .  
H E N S L E Y  - R t .  3 .  R e v .  M a d i s o n  M.  H e n s l e y .  
F A N N I N  - R t .  3 ,  M a v i t y .  C a r r i e .  ( B u r c h e t t )  F a n n i n  ( 1 8 8 0  - 1 9 4 2 ) .  
H O G A N  - R t .  J .  
F i r s t  b u r i a l  w a s  s o n ,  J o s e p h ,  i n  1 9 2 7 .  
A b a n d o n e d .  ( i n  c o w  p a s t u r e )  A n d r e w  J .  H o g a n  
( 1 8 1 8  - 1 8 8 0 ) .  W m .  R ~  P o p e  b u r i e d  1 8 5 6 .  
O n l y  t h r e e  s t o n e s  r e m a i n  i n  t h i s · e e r n e t e r y .  
B R Y A N T  - R t .  9 6 7 ,  W h i t e s  C k .  
H U T C H I N S O N  - M o l s b e r g e r  R d . ,  S u m m i t .  A l v i n  L .  H u t c h i n s o n  
( 1 8 6 6  - 1 9 3 2 ) ;  f i r s t  b u r i e d .  
R I C E  - ~ o h n s o n  H o l l o w ,  C a t l e t t s  C k .  H i r a m  R i c e .  D o z e n s  o f  
u n m a r k e d  g r a v e s .  
S T R A I T  - C a t l e t t s b u r g - C a n n o n s b u r g  R d .  I n  m i d s t  o f  R o l l i n g  M e a d o w s  
G o l f  C o u r s e .  H e n r y  c .  S t r a i t .  ( S o n  o f  R e v .  
s o l d i e r ,  J o h n ) .  O n l y  t w o  s t o n e s  r e m a i n i n g ,  
s u r r o u n d  b y  w h i t e  p i c k e t  f e n c e .  E l i z a  ( S c o t t )  
S t r a i t ,  ( 1 8 0 4  - 1 8 8 9 ) ,  a n d  a  d a u g h t e r ,  J e n n i e .  
U n l i s t e d  c e m e t e r i e s  
9  
S ' .  
R O U S  - D u r b i n  C k .  S a m u e l  R o u s . ( 1 8 2 2  - 1 8 8 9 )  H e  h a d  a  d a u g h t e r  
b u r i e d  h e r e  i n  1 8 5 5 .  M a n y  u n m a r k e d  g r a v e s .  
S T E W A R T  - J a c k s  F k .  o f  G a r n e r .  L a n d o n  S t e w a r t  ( d .  c a .  1 8 9 5 )  
T h e r e  a r e  n o  m a r k e d  g r a v e s  i n  t h i s  a b a n d o n e d  
c e m e t e r y ,  e x c e p t  s a n d s t o n e  m a r k e r s .  
E v e l y n  J a c k s o n  
2 · - ·  ~ -
1 0 - 0 0 6  C A L V A R Y  C E M E T E R Y  ( C a t h o l i c )  
1 0 - 0 1 5  D I X O N  C B M E ' l ' E R Y  •  J o h n  W .  D i x o n  1 7 9 3  - 1 8 5 7  
1 0 - 0 2 9  K I R B Y  P L A T S  C E M E T E R Y  
1 0 - 0 ) 4  M c K N I G H T  C E M E T E R Y  
1 0 - 0 3 9  B O S B  B I L L .  B U R I A L  P A B K  
1 0 - 0 4 6  W I L L I A M S  C B M B T l m Y  - N a m e d  t o r  M q r c u s  L i n d s e y  W i l l i a m s  
( 1 8 1 )  - 1 8 8 ~ )  w h o  o w n e d  t h e  l e u i d  o n  
w h i c h  t h i s  c e m e t e r y  1 s  l o c a t e d .  T h i s  
c e m e t e r y  h a s  n o w  b e e n  d i v i d e d  i n t o  t w o  
a d j o i n i n g  o n e s ,  E A S T  A S H L A N D  M E M O R I A L  
G A R D E ~  J N C  •  a n d  G O L D E N  O A K S  M E M O R I A L  
G A R D E N S ,  I N C ,  
1 .  
1 0 - 0 5 1  A R T H U R  C i M E T B Y  - N a m e d  f Q r  J o h n  " J a c k "  A r t h u r  ( 1 8 5 3  - 1 9 4 4 )  
T h e ~ :  D , ( J a m e s )  A r t h u r  C e • e t e r y  1 s  a c r o s s  
t h e  r o a d  ( S i l v e r  R u n )  f r o m  t h i s  o n e .  
1 0 - 0 5 2  
· H A L I B Y  C E M E T E R Y - T h i s  i s  l i s t e d  1 n o o r r e o t l y  a s  " B e n t l e y "  o n  
t h e  m a f :  T h e  c e m e t e r y  w a s  n a m e d  f o r  J a m e s  
B a l l y  s p e l l e d  " H a l l e y "  i n  l a t e r  g e n e r a t i o n s )  
b o r n  1 8 4 5  a n d  I  d o  n o t  k n o w  h i s  d e a t h  d a t e ~  
L e e  B e n t l e y  w a s  a  s o n - i n - l a w  o f  H a l l y .  
1 0 - 0 5 5  B R A N H A M  C E M E T E R Y  - N a J 1 e d  f o r  T u r n e r  B r a n h a m  ( 1 8 5 4 - 1 9 0 8 )  
1 0 - 0 5 6  B R O W N  C E M E T E R Y  
1 0 • 0 ~ 0  C A M P B E L L  C E M E T E R Y  - L i s t e d  i n c o r r e c t l y  a a  • c u e l . · "  N a m e d  
f o r  N i m r o d  M .  C 8 l l . p b e l l ,  b .  1 8 1 6  M o n o n -
g a l i a  C o , ,  V a ,  ( n o w  w .  V a ~ ) ,  d ,  1 9 0 0 :  
1 0 - 0 6 9  C L A R K S O N  C E M E T E R Y  
1 0 - 0 7 0  
C L B V E N G E B  C E M E T E R Y  - M i s s p e l l e d  • c 1 e n v e r a g e r "  o n  l i s t ~  T h e r e  
a r e  t w o  C l e v e n g e r  C e m e t e r i e s  i n  B o 7 d  
C o .  a n d  I  d o  n o t  h a v e  t h e  m a p  t o  s h o w  
w h i c h  o n e  t h i s  d e s i g n a t e s ,  y e t ;  
1 0 - 0 8 0  F A R L E Y  C E M E T E R Y  - D i t t o ,  s a m e  a l i b i  a s  a b o v e ~  
1 0 - 0 8 1  F I E L D S  C E M E T E R Y  - N a m e d  f o r  J a m e s  M ,  F i e l d s  ( 1 8 2 0  - 1 9 1 2 ) .  
T h e  E a s t h e m s  a r e  t h e  o l d e s t  b u r i a l s  1 n  t h i s  
g r a v e  y a r d ,  w i l l  c h e c k  t o  s e e  i f  i t  w a s  
e v e r  c a l l e d  E a s t h a m .  
A D D E N D A  
1 0 - 0 7 0  C L E V E N G E R  C E M .  - N a m e d  f o r  J o h n  C l e v e n g e r  ( 1 8 2 3  - 1 9 0 0 )  
H e  i s  n o t  t h e  f i r s t  b u r i a l  h e r e .  
1 0 - 0 8 0  A L L I B  C E M .  - L i s t e d  i n c o r r e c t l y  o n  m a p  a s  • F a r l e y . •  ( A l s o  
p i c t u r e d  o n  w r o n g  h i l l . )  N a m e d  f o r  J a c o b  
H .  A l l i e  ( 1 8 2 2  - 1 9 0 2 ) .  H i s  b r o t h e r ' s  f a m i l y  
c e m e t e r y  i s  o n  t h e  n o r t h e a s t  s i d e  o f  t h e  
j u n c t i o n  o f  U p p e r  C h a d w i c k  C k .  a n d  C a m p b e l l  
B r a n c h  r o a d s .  B r o t h e r ,  J o h n .  s p e l l e d  h i s  l a s t  
n a m e  • A l l e y . •  T h 1 s r c f t a n g e  o f ~ s ~ l l i n g  w a s  .  
c a u s e d  b y  a  r i f t  i n  t h e  f a m i l y  d u r i n g  t h e  
C i v i l  W a r .  
1 0 - 0 ; 4  
1 0 - 1 1 0  
P R I C E  C E M .  - ! i g , t  • M c K n i g h t ; "  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  
l o c a l  p e o p l e  c l a i m  i t .  T h i s  c e m e t e r y  w a s  
s t a r t e d  b y - t h e  P r i c e  f a m i l y  ( J a m e s  w .  1 8 2 5 -
1 9 0 4 - .  J a c o b  E .  1 8 2 7  - 1 9 1 0 . )  S o m e  b u r i a l s  
a s  e a r l y  a s  1 8 8 9 .  ( I r  a n y  M c K n i g h t s  a t  a l l  
h e r e .  t h e y  h a v e  n o  s t o n e s . )  
P A T T O N  C E M ,  - D a r n .  i f  I  c a n  f i n d  t h i s  o n  t h e  A s h l a n d  m a p .  
I  c a n  s e e  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  t w p  P a t t o n  C e m s .  
b u t  n e i t h e r  a r e  l i s t e d  a s  s u c h  o n  t h i s  1 9 6 3  
m a p .  ( D i d  y o u  e v e r  t r y  t o  r e a d  l i g h t  g r a y  
w o r d i n g  o n  b l u e .  p u r p l e  a n d  g r e e n  b a o k g r o u n d l )  
W i l l  d i g  f U r t h e r .  
1 0 - 1 1 2  P O R T E R  C E M .  - N e v e r  h e a r d  o f  i t r  I  m u s t  b e  u s i n g  a  d i f f e r e n t  
m a p  t h a n  F i e l d s  h a d ,  W i l l  k e e p  d i g g i n g .  
" ' n  . . . .  
I  
E v e l y n  J a c k s o n  
P .  0 .  B o x  1 8 3 4  
A s h l a n d ,  K y .  4 1 1 0 1  
.. 
-
li.Q.. 
10-142 
10-058 
10-063 
10-009 
10-068 
~ 
ARARAT 
BEECH GROVE 
BOYD COUNTY SCHOOLS 
LOCATION 
Bear Creek Road 
Rt. 1937 
BIG RUN Big Run Road (named for creek) 
BOLTS FORK Bolts Pork (loca tion) Rt. 773 
BOYD COUNTY HIGii (county) Cannonsburg Rt • . 180 
BUENA VISTA Buena Vista Ck. 
(Buena Vista Iron Rt. 784 
Furnace) 
CANNONS BURG Cannons burg (named for location) 
CATIETTS CREEK 
(location) 
CHADWICKS CREEK (loca tion) 
Catletts Creek 
Rt. 168 
Chadwicks Creek 
Rt. 3 
BUILT DISCONTINUED 
1957, consolidated 
into Garner 
new add. 19~i. grad~s 2-L2 22 rooms 
new add. 1962, gr ades 1-8 
now in use 
now in use 
1962, consolidated 
into Eidson 
.. 
HQ.._ 
10-072 
10-170 
10-1?3 
10-0·18 
~ LOCATION 
COALTON'" Coalton 
(named for location) u.s. 60 
COOPER 
(Julia Cooper) 
teacher 
England Hill 
BUILT 
1962 
CULBERTSON Culbertson 1915 
(Thos. M. Culbertson) en Bear Ck. 
DANIELS FORK 
(location) 
DAVIS 
(W1111e.m Davis) 
DURBIN 
(location) 
Rt. 1937 - 1 acre 
Daniels Fork 
Davis Branch 
Rt. 854 
Durbin Ck. Road 
DURBIN CONSOLlDATED U.S. 23 near 
(location) mouth of Durbin Ck. 
EAST" VlEW 
( faces east) 
Garner Road 
Rt. 854 
ElDSON. Catletts Cr. (Dr. Wm. P. Eidson 
present Supt. Co.) 
before 1872 
had 3 buildings 
1st was log blt. 
before 1875 on land 
donated by Jesse Cyrus 
1957 
1962 (elementary) 
DISCONTINUED 
now in use 
1925 consolidated 
into Summit 
19.57 
now in use 
in current use 
2. 
ENGLAND HILL 
(location) 
England Hill 
u.s. 23 new bldg. 1920 by A.J. Rowe & Joe Evans 
new brick blsg. 1928 by L. c. Neal. 10 grades in 1934 
1962 consolidated into Cooper 
• 
!Q. 
10-179 
10-183 
~ 
EWING 
(John A. Ew1ng) 
FAIRVIBW 
(location) 
LOCATION 
V1na Branch i acre donated by Ewing 
Aug. 21, 1876 
GARNER Bt. 3 
BUILT 
(location) i mi. north of mouth of 
Garner new 6 rm. brick 1957 
GOWEN GATB 
GOIDENROD 
Top of hill between 
Durbin Ck. & Brooks Ck. 
Bt. 5 
DISCONTINUED 
currently in use 
GRASSLAND Grassland 1st bldg., log,"Barmers Chapel" 
(location) Ellingtons Bear Ck. 
RT •. 1937 3rd bldg. 1~28 blt.by Paynter Davis 
GRBENHILL Long Branch Road. 
(Masonic lodge) 
# 521 of Ancient York Masons 
1873 
HAMPI'ON Hampton City 1872 
(Wm. Hampton) (now part of Ca tlettsburg) 
1957 consolidated into 
Garner 
sold land to sch. bd. for $200 new bldg. 1920, J. c. Jobe 
HAZEIDALE Jct. Rt. 3 & 
Clays Jack Fork. 1932 consolddated 
w1th Dav1s 
. 
• 
NO, 
10-101 
10-199 
~ 
HOGANl 
(John Hogan) 
- ( 
,., <l. 
HOODS CREEK 
(location) 
IRONVILIB 
(location) 
KAVANAUGH 
(location) 
KIRBY FLATS (location,for 
John Kirby) 
LAUREL {location) 
LITMAN 
{.Abe Litman) 
LITTIE GARNER (creek) 
LONG BRANCH 
(location) 
LOCATION 
Long Branch c .~ 
of Garner Ck. 
~ 
..:!'"': 
BUILT DISCONTINUED 
- 1911 by 
Paynter Davis on 
land donated by Hogan 
Hoods Creek 
Rt. 5 
Ironville 
1910 by 
o. B. Scott 
1931 Cons. into Summit 
old prop. sold to Henry 
Gehringer. 
new 14 rm. brick , 1957, grades 1-8, now in use 
Kavanaugh 
u.s. 23 
{Big Sandy Road) 1957 cons. into Durbin 
Kirby Flats 1874 
Rt. 5 
Laurel Ck. 1894 
Rt. 3 
Cannonsburg-
Catlettsburg Road. 
Rt • .5 
Long Branch of 
Garner Ck. 
1920 by 
W. T. Ham 
1957 cons. with Garner 
~ 
~ 
. 
NO, 
10-224 
10-222 
NAME 
LOWER RUSH 
(location) 
MARY MOORE 
(dau. of L.T. 
Moore) 
McCORMICK 
MEADE 
(location) 
MILLSE.AT 
(location) 
N'O . 8 MINES 
(location) 
OAKLAND 
(location) 
OAKVIEW 
(location) 
PINE ACRES 
LOCATION 
Rush Creek 
Rt . 854 
Jct. Whites Ck. & 
Big Sand1 Road (U.S. 23 1 acre 
Summit 
Meade S,ta tion 
u.s. 60 
Lower Millseat· 
(on Hoods Creek) 
No. 8 Mines Road 
Oakland 
Rt. 538 
BUILT 
1894 
before 1861 
DISCONTINUED 
1920 cons. into Bush 
burned -
1925 cons . with Summit' 
1970, bldg. used as 
Supt. office. (Fairview 
Ind, School Dist,) 
19 25 cons. into Summit' 
new bld. 1917, Paynter Davis 
Oakview land bought in (now part of Ashland) 1885 - 1 acre 
add. 1910 
remodeled 19 
still in use as part of 
city system 
4 
NO, 
10-121 
l 
10-213 
10-216 
NAME 
PRINCESS 
(location) 
RENmO 
RUSH 
(location) 
SCOTT 
LOCATION 
Princess 
Jct. Rt. 5 & 
u.s. 60 
Rush Creek 
(Rt. 854) 
(Richard Scott) 
donated land 
Shopes Creek 
(Rt. 5:38) 
(Owingsville & Big 
Sandy Turnpike) 
SILVER ROW 
(location) 
SLICK ROCK 
S'mAIGHT CREEK 
(location) 
SUMMIT 
(location) 
Silver Run 
(Strait)Creek 
Summit 
(Rt. 716) 
SUMMIT CONSOLIDATED Summit 
Rt. 716 
TRACE {location) 
Trace Creek 
Rt. 966 
BUILT 
1920 by 
Paynter Davis 
1887 
1909 by 
Orville B. Scott 
before 1872 
1931 
brick 
DISCONTINUED 
1932 cons. into Garner 
currently in use. 
1957 cons. into Garner 
.. ' 
H2,. !!!Hl 
UN1om 
(church) 
UPPIR BUSH 
(location) 
vnu BRANCH 
(location) 
WBIATIBY 
LOC.ATION' 
now a part of South 
Ashland. (cor. Summit 
Street & Blackburn Ave.) 
Rush Creek 
(Rt. 854) 
"Black Leg Dist." 
Vina Branch 
(off u.s. 23) 
(William Wheatley) 
WHITES CB.BRK 
(location) 
Whites Creek 
Rt. 967 
BUILT DISCONTINUED 
1837 as Baptist Church 
leased to school in 
1857 
1920 cons. into Rush 
1926 combined with 
England Hill 
